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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ, органы уголовно-
исполнительной системы, исполняющие наказания в виде общественных работ, лишения 
права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, 
исправительных работ, ограничения свободы без направления в исправительное 
учреждение открытого типа; а также осуществляющие контроль за поведением 
осуждённых с отсрочкой исполнения наказания, с условным неприменением наказания и 
без назначения наказаний, за осуждёнными беременными женщинами и женщинами, 
имеющими детей в возрасте до 3 лет, к которым применена отсрочка отбывания 
наказания, за условно-досрочно освобождёнными. У.-и. и. направляют к месту отбывания 
наказания осуждённых к ограничению свободы, которые к моменту вступления приговора 
в законную силу находились на свободе. Инспекции являются подразделениями органов 
внутренних дел и осуществляют свою работу во взаимодействии с органами прокуратуры, 
судами, налоговыми органами, органами по труду, занятости и социальной защите. 
Организационно-методическое руководство инспекциями возложено на Департамент 
исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 
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